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THE STUDENTS’ PERCEPTION ON ENGLISH USAGE AS THE 
MEDIUM INSTRUCTION USED BY THE ENGLISH TEACHERS 
AT SMAN-1 PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACT 
 
The objective of the study was to find out the sudents’ perception on 
English usage as the medium of instruction used by the English teachers at 
SMAN-1 Palangka Raya.  
In the study, the writer used both quantitative and qualitative method 
to collect the data. The population of the study was the students of XI grade 
at SMAN-1 Palangka Raya. The writer took 47 students as the sample for 
questionnaire to answer first problem of the study and the writer took 2 
teachers to be interviewed who taught the two classes 
This study belonged to survey research. The techniques of data 
collecting in the study were: Questionnaire and Interview. In analyzing the 
data, the writer used some procedures. They are (1) Data compiling, (2) 
Data displaying. 
The main research findings showed that: (1) 70,2 % students 
disagreed to the usage of English as medium of instruction in the class 
practically, it was because the ability and comprehension to understand the 
explanation of the teachers was low (2) There were 38 students (80,8 %) 
agreed if the teachers used Indonesia as medium of instruction . It was 
because they could understand the material and it was easy to have 
interaction with the teachers (3) There were 40 students (85 %) disagreed to 
the prohibition of using Indonesia in English class (4) There were 38 
students agreed that the usage of Indonesia in English class would improve 
their ability in English (5) Most of students said that they did not speak 
English in communicating with friends. (6) 32 students stated they did not 
understand the explanation if the teachers used English as medium of 
instruction. 41 students preferred if the teachers used Indonesia to explain 
something difficult. (7) They also said that their teachers used both 
Indonesia and English in class as medium of instruction. 
 
Key Words: English as Medium of Instruction and students’ perception. 
 
 
 
 
 
  
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA 
INGGRIS SEBAGAI BAHASA PENGANTAR YANG DIGUNAKAN 
OLEH GURU BAHASA INGGRIS DI SMAN-1 PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi siswa terhadap 
penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar yang digunakan oleh 
guru bahasa Inggris di SMAN-1 Palangka Raya. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. 
Populasi penilitian ini adalah siswa kelas XI SMAN-1 Palangka Raya.47 
mahasiswa sebagai sample untuk menjawab soal angket guna 
menyelesaikan tujuan penelitian. Dan 2 guru yang mengajar di 2 kelas 
tersebut diwawancarai. 
Penelitian ini termasuk kedalam jenis survey. Teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner dan wawancara. Dalam menganalisa data 
menggunakan beberapa prosedur diantaranya penyusunan data dan 
pemaparan data. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1)  (70,2 %) siswa tidak 
setuju terhadap penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar secara 
nyata di kelas bahasa Inggris, hal itu dikarenakan kemampuan dan 
pemahaman siswa dalam bahasa Inggris masih rendah (2) Ada 38 siswa 
(80,8 %) setuju jika guru menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 
pengantar di kelas . Itu disebabkan siswa bisa memahami materi yang 
disampaikan oleh guru dan mudah berinteraksi dengan guru  (3) Ada 40 
siswa ( 85 %) tidak setuju jika bahasa Indonesia dilarang untuk digunakan 
di dalam kelas BahasaInggris (4) Ada 38 siswa setuju bahwa penggunaan 
bahasa Indonesia oleh guru di dalam kelas akan meningkatkan kemampuan 
bahasa Inggris mereka (5) Banyak siswa yang menyatakan bahwa mereka 
tidak menggunakan bahasa Inggris ketika berkomunikasi dengan teman 
sekelas. (6) 32 siswa mengatakan bahwa mereka tidak mengerti terhadap 
penjelasan yang disampaikan oleh guru ketika menggunakan bahasa Inggris 
dan 41 siswa lebih suka ketika guru menggunakan bahasa Indonesia untuk 
menjelaskan hal-hal yang sulit. (7) Mereka juga menyatakan bahwa guru 
bahasa Inggris mereka menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris sebagai 
bahasa pengantar di kelas. 
 
Kata Kunci : Bahasa Inggris sebagai Bahasa Pengantar dan Persepsi 
Mahasiswa  
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